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Conversación con Eduardo Coutinho1






este director en 
el siguiente en-
lace de Internet 
[recuperado el 




























ensayos de la 
pieza “Las tres 
hermanas”, de 
Anton Chejov. 
La elección del 
texto no fue 
casual, ya que 
Coutinho es un 
apasionado de 
esa obra desde 
hace décadas: 
la historia de 
Olga, Macha 
e Irina, tres 
hermanas que 
deciden viajar 
a Moscú ante 
la falta de 
perspectivas
en su vida 
de provincia. 
Cuando el pro-
yecto del film 
fue aceptado 
por el grupo, el 
realizador dejó 
en claro que 
la idea central 
no era tanto el 
resultado final 
de la puesta 
sino la expe-
riencia misma, 
el camino y no 
tanto el punto 
de llegada. 





nes y ensayos 
de una pieza 







murió el 2 de 
febrero de 
2014, a los 81 











- Se ve en tu forma de preguntar que hay una técnica, una sensibilidad desarrollada con los 
años.
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Close. Se refiere 
a la nomencla-
tura en inglés 
del repertorio 
de planos 
que da idea 
de proximi-











versión en línea 
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decís que la idea no importa…
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Conversación con Eduardo Coutinho | HACER CINE
escuché decir hace muchos años a Simón Feldman, ¿acaso mejora la condición social de los 





2004, en la 
que entrevista 
a operarios 
de la zona 
metalúrgica
de San Pablo, 
conocida como 
ABC. Entre 




en las huelgas 
que desafiaron 
al gobierno mi-
litar e hicieron 
conocida la 
figura de Ig-
nacio “Lula” da 




ron sus vidas 
desde entonces 
en un clima de 
intimidad, lo 
cual es un sello 
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Conversación con Eduardo Coutinho | HACER CINE
- Me gustaría que amplíes el concepto “todo lo que está bien narrado es verdadero”.
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- En la película hay muchos personajes que también podría decirse que están locos o no muy 
-
- Hay una situación única: un niño jugando en un pasillo, en contraluz, casi en oscuridad. Es 
espectador para algo más potente, como un remate, una conclusión. Pero en 
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Conversación con Eduardo Coutinho | HACER CINE
- Hay una pregunta que quiero hacerte desde el comienzo de nuestra conversación: ¿por qué 
“Chanchada”
es la denomi-
nación que se 
le dio en Brasil 
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- En Jogo de Cena trabajaste con un concepto teatral que retomás en Moscou. Aunque ya 
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Asimismo, es Profesor titular de las materias Medios Expresivos I y II en la carrera Diseño 
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